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Ранее нами были описаны способы получения рядов соединений путем внутримолекулярной 
циклизации N-замещенных 2-амино-4-арил-4-оксобут-2-еновых кислот под действием уксусного 




Будет обсуждаться синтез новых N-замещенных 5-арил-3-(тиофен-2-ил)имино-3H-фупан-
2-онов-2 
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